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Congresos
NordMedia conference – Communication, Creativity and Imagination: Challenging the Field 




Conferencia Internacional sobre Comunicación y Cultura Popular en América Latina y el Caribe
Fecha: 03/09/2019 a 05/09/2019 
Lugar: Santiago, Chile. 
Organiza: Universidad de Chile.
Más información: http://www.culturapopular.cl/conferencia-internacional-comunicacion-cultura-popular/
IV Congreso Internacional de Estudios sobre Medios de Comunicación 
Fecha: 26/09/2019 a 28/09/2019 
Lugar: Bonn, Alemania. 
Organiza: Red de Investigación en Estudios sobre Medios de Comunicación
Más información: https://medios-comunicacion.com/congreso-2019
Congreso Internacional de Comunicación Social de la Ciencia
Fecha: 09/10/2019 a 11/10/2019
Lugar: Burgos, España.
Organiza: Universidad de Burgos y Asociación Española de Comunicación Científica 
Más información: http://www3.ubu.es/ccsc2019/
XI Congreso Internacional Latina de Comunicación Social
Fecha: 02/12/2019 a 05/12/2019
Lugar: La Laguna, Tenerife
Organiza: Unviersidad de La Laguna
Más información: http://www.revistalatinacs.org/19SLCS/2019_convocatoria_xi_congreso.html
Enlaces de interés
ANII :: Convocatorias a fondos y apoyos para investigación: http://www.anii.org.uy/apoyos/investigacion 
AURA :: Asociación Uruguaya de Revistas Académicas: http://aura.org.uy 
Clarivate Analytics - Master Journal List: http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX 
CLASE :: Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades: http://clase.unam.mx 
Dialnet :: Portal de información multidisciplinar para la difusión de revistas científicas: https://dialnet.unirioja.es 
DOAJ :: Directory of Open Access Journals: https://doaj.org/ 
EBSCO :: Base de datos para investigación: http://www.ebsco.com 
LATINDEX: http://www.latindex.unam.mx 
REDIB :: Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico: https://www.redib.org 
ROAD :: Directory of Open Access Scholarly Resources: http://road.issn.org 
Portal de Revistas Académicas - Universidad Católica del Uruguay: https://revistas.ucu.edu.uy 
SciELO :: Scientific Electronic Library Online: http://www.scielo.edu.uy 
Sistema de Bibliotecas - Universidad Católica del Uruguay: http://biblioteca.ucu.edu.uy 
Timbó :: Trama Interinstitucional Multidisciplinaria de Bibliografía Online: http://www.timbo.org.uy
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